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PREFACE 
In the continuation of a sustained effort to compile a list of pub- 
lications of NASA - Planetary Quarantine funded contracts and grants this 
bibliography presents available reports issued in the calendar year 1968. 
With the consent of the Planetary Quarantine Officer the parameters 
of selection of material used in the 1966 and 1967 editions of this series, 
have been broadened to include some non-NASA funded but Planetary Quaran- 
tine oriented material. Also included are a few documents of earlier years; 
back-gathering of documents not previously listed will be continued in sub- 
sequent editions of this publication. 
The authors are appreciative and grateful to Mr. Irvin C. Mohler for 
his counsel, encouragement and assistance in the organization of this report. 
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(dena tu ra t i on )  Themal d e s t r u c t i o n  of microorganisms/ 
depos i ted  on t h e  moon by umanned luna r  p s o b e s / ~ b e  chances of r e t r i e  
de sc r ib ing  b a c t e r i a l  a e r o s o l  concent ra t ions  i n  enclosed spaces /h  s t o  
d e s i c c a t i o n ,  and r e l a t i v e  c l e a n l i n e s s ]  on t he  d e s t r u c t i o n  of Bacillu 
(des i cca t ion )  E f f e c t  of b a c t e r i a l  c e l l  moisture  on t h e  s p o r i c i d a l  a c  
des ign  and b u i l d  of a  gas bear ing  gyroscope possess ing  h igh  G and s t  
des ign  and b u i l d  of a  gas bear ing  gyroscope possess ing  h igh  G and s t  
design and b u i l d  of a  gas  bear ing  gyroscope possess ing  high G and s t  
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Below is an alphabetical list of 32 journals and proceedings in 
which 70 articles germane to the Planetary Quarantine Program of NASA's 
Bioscience Programs have been published. The number of related articles 
which appeared in each journal is indicated parenthetically. 
American Industrial Hygiene Association Journal (2) 
Applied Microbiology (16) 
Archives of Environmental Health (2) 
Association of Operating Room Nurses (AORN) Journal (1) 
Astronautics and Aeronautics (2) 
Bacteriological Proceedings of the American 
Society for Microbiology, 68th Annual Meeting 1968 ( 4  
Biotechnology and Bioengineering (1) 
British Medical Journal (1) 
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Contamination Control International (1) 
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Environmental Health (1) 
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Environmental Science and Technology (1) 
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